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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ در ﻣﻮرد ﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎ
  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﺮﺷﻤﺎري،دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲروش: 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.اﺑﺘﺪاﺑﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﺘﻮن و ﻧﻈﺮات  ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭙﺴﭙﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي در ﺧﺒﺮﮔﺎن،راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪوﺳ
ﺎﻳﺎﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ وﭘ 5ﻣﻘﻴﺎس 
ﺎﺧﺼﻬﺎي آﻣﺎ ر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. داده ﻫﺎ ي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷ
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
اردﺑﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﻀﻮري،اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮزه 
اﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه ﺗﺪرﻳﺲ وﺧﻮد آﻣﻮزي ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ
اﺳﺖ ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻼﺳﻬﺎي درﺳﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻬﺎ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ 
ﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﺧﺼﻮص از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺪرﻳﺲ 
در  .ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داراي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد
ﺌﻮري اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﻛﻼﺳﻬﺎي  ﺗ
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 2و 1و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  وآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪرﻳﺲ در ﻛﻼﺳﻬﺎي ﺗﺌﻮري : 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  روش ﺗﺪرﻳﺲ
  7,89  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  1,81  آﻣﻮزش در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ
  2,61  ﻣﺘﺪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻳﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
  5,9  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  9,16  ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
  9,12  اﻟﮕﻮي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
  1,81  روش ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ
  9,22  آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
  
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪرﻳﺲ در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  روش ﺗﺪرﻳﺲ
  6,8 noitatneserp oediV
  9,12  noissucsid puorg llamS
  7,6  noissucsid puorg egraL
  gnihcaet edis deB
  
  7,52
  4,13  gnihcaet desab esaC
  4,11  gnihcaet lliks larudecorP
  12  erutceL
  2,61  bulc lanruoJ
  
: ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﻟﺰوم اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ، ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و وﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي 
  .ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد
  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي،راﻫﻜﺎر،اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲواژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
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